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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
................... ..... _.1.L.~ .. ~ .. ,/M...cf... .. ...... ... , Maine L D,ie .. ........... ....... C:~ J, .11Y.O ... . ... . 
Name ....... .. ........ .. ~ ..... .... A ...... .. .. ... .. .. ..... ..... .....  
Stteet Addms ... J-.!.. .... j.ll.~ ...  cff:£ ...... .. ... ............... ... ... .............. .. .. . . 
How long in United States ......... !...? . ~~~ ............ How long in Maine .. .. .. ~?7 ..e.~ 
Boen in /,)-/ ¢ .. ~ l.£d D ate of Binh ./:Z ~ /' TY 
If married, how many child ren ... .... ~ ........... .... ............... .......... .... O ccupation .... . ~ .. ~ 
N,"d,~,~!n:!/tf,°' i ~ ~··································· ················ ························· ········· ·· ······ 
Add ress of en1ployer ........ ...... .. .... .... .. .. .. .. ........ .... .... .... .. .. .. ........ .... .. ..... .. .. . .. .. .. .. .. ..... .. .... .. . ... .. . ...... .. .... .. ....... .... .. .. .............. . 
English ...... .... ........ ................ . Spe,k.r ~ ..... Read ..... .c,n.J ......... ... Wdte ·····'Ji,,.., ..... ....... . 
O ther languages ..... ... ....... .... ....... .... .. .. .. ... ) .,. .~ .... ............ ...... .. ... ... ......... .. ... ... ......... ...... .... ..... ... ........ .. ..... .... ... .. .. .. . 
H d 1 . . r .. h· ? ~ ave you m a e app icanon ror citizens 1p . .... .. ... .. .. . p ....... ........................ ........... .. ................... ... ..... .. ....... ..... ...... . 
Have you ever had military service? ... .. .. .. .. . ~ ..... ...... .. .......... ...... .. .. ... ... ............ ...... .. .... .. ..... ........ ...... ... .. .. .. .. ........ · 
If so, where? ..... .... .... .. ............ .. ... ... ... ... ..... .. .... .............. ... .... . When? ... .... ...... ..... .. ... .. ... ... .... .. ........ ..... ............... .. .... ... ... .... . 
s ;gn, ture ..... / ~ .. / ~ .. 
Witness ......... .. Jl~µ ..  ~ .. .. ........ ..  .
